











































llQliに 右：Ｌ字型 押しボタン･直進型 あり①真弓坂ロ ｡幅：８７cｍ ｡介助スペース 左：跳ね上げ式 自動センサ｡段差：なし ２５１ｃｍ ありL字型
○ ○ Ｃ○□ ○ ▼卦￣7556ｍ し
|L=｣|＄ ｡斜前型 右：Ｌ字型 押しボタン あり②小立野口 ｡l幅：８５cｍ 40cｍ ▲
１
▼
寧一 ｡介助スペース 左：跳ね上げ式｡段差：なし レノペー○ (動かず）狭い５２cｍ
















































ノ雄出入口である小立野1コ ～車椅子で入りやすい入、が ･マウントアッフ型前器のた ･対応なＬ／
／~案内 ない(小立野口は!容易)． め,起伏が激しく移動しに 理由）
一・受 /･対応不-|-分 .Iロ;予予用駐JiKスペースの
硴保．











































卜･急な坂あり Hll由） ２ヶ所ある lfEい、金沢市棚光交流課がヨ･路上駐]1Zが多し ．狭い､iがあり’ＩＩＥ逆と歩道･バリアブリー施股の設凹 ･人通りが多い． な管理であるが,そこで の区Xllな１ ／・対応な［1大バリアフリー対応itj ￣ 理由)地形上の問題のため｜遍蕗T詞
,本道と歩遊の境目に数ヶ所
行っていな（Ｎ ｜出入りロ・
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4．考察
図１の結果より，いずれの観光地においても問題点に対して未対応の箇所が多くあり，バリアフリ
ー化への取り組みが不十分であることが分かった．また，各観光地においてバリアフリー化への限界
があることが明らかになった．
兼六園は特別名勝として文化財保護法，そして石川県都市公園条例および風致地区条例。金沢市景
観条例が適用されていることに加え，兼六園自体が坂の上にあるといった地形上の問題が，バリアフ
リー化への限界として考えられる．
ひがし茶屋街には重要文化財がある上，重要伝統的建造物群保存地区に指定されており文化財保護
法が適用されている．また，金沢市伝建条例および金沢市景観条例の適用もあるそして，管理部署
が統一されておらず，一つの観光地としてまとまった対応を行うことが困難であるため，バリアフリ
ー化には限界があると考えられる．
長町武家屋敷跡では金沢市景観条例および金沢市用水保全条例の適用があり，また管理部署が統一
されておらず，一つの観光地としてまとまった対応を行うことが困難であるため，バリアフリー化に
は限界があると考えられる
尾山神社も重要文化財であり文化財保護法そして金沢市景観条例が適用されている．さらに行政か
らの出資が不足しており，バリアフリー化の意志があっても実現させることが難しいと考えられる．
これらを考慮すると，現段階では現状を変えることよりも，今ある環境の中での対応策を考えるべ
きであると思われる．それは，各観光地の現段階でのバリアフリー上の問題点を，情報公開すること
である．そこで，その一つの方法としてバリアフリーマップの作成を考えた．バリアフリーマップに
は，各観光地を安全かつ快適に観光をするための情報（アクセス・坂。段差。通行不可区域。一般的
な観光情報。その他注意点など）を記載し，車椅子使用者と健常者が共に観光を楽しむことを可能と
した．バリアフリーマップ（平成１７年９月までの情報）を図２～６に示す．
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図２．兼六園のバリアフリーマップ
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図３．ひがし茶屋街のバリアフリーマップ 図４．長町武家屋敷跡のバリアフリーマップ
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６．まとめ
(1)各観光地を，チェックリストをもとに評価した．
(2)評価結果をまとめ問題点を抽出した．
(3)問題点への対応を，各観光地の管理部署に質問した．
(4)観光地のバリアフリー化における限界が明らかになった．
(5)現段階で,車椅子使用者と健常者が共に楽しむために，安全快適に観光するための情報を記載し
たバリアフリーマップの作成を行った．
(6)今後は，このような情報をより積極的に公開し，バリアフリーマップを利用してもらうことが望
まれる．
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